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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Meidy Pratama Putra 
NIM : 00000008843 
Fakultas : Ilmu Komunikasi 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Beritagar.id 
Desk : Jurnalis Data 
Alamat : Jl. Jati Baru Raya no. 28, Kecamatan Tanah 
Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160 
Periode Magang : 2 September 2019-30 November 2019 
Pembimbing Lapangan : Elisa Valenta 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, 
serta saya cantumkan dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari saya terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
 








Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat semua aktivitas 
manusia menjadi serba cepat. Hal ini pun berdampak terhadap cepat dan 
mudahnya masyarakat mendapatkan informasi. Ini terjadi karena arus informasi 
yang tidak terbendung lagi. Sayangnya kecepatan arus informasi tersebut tidak 
dibarengi dengan keakurasian yang tepat pula. Jurnalisme data merupakan salah 
satu solusi yang dilakukan jurnalis untuk menyampaikan informasi dengan lebih 
akurat dan dikombinasikan dengan penyajian yang menarik seperti infografis 
interaktif. Beritagar.id sebagai media online di bawah binaan PT Lintas Cipta 
Media merupakan salah satu media yang mengedepankan keakurasian ketimbang 
kecepatan. Media ini juga unggul dalam bidang jurnalisme datanya dan memiliki 
20 kanal berita yang beragam. 
Melalui praktik kerja magang yang penulis lakukan selama 60 hari kerja 
sebagai jurnalis data di Beritagar.id membuka mata penulis tentang seberapa luas 
dan menariknya bidang ini. Mulai dari bagaimana mencari data, membersihkan 
data, menganalisis data dan bagaimana penyajian data yang menarik kepada para 
pembaca. Pengalaman penulis dalam praktik kerja magang disini menjadi 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaanNya selama penulis melaksanakan proses kerja magang dari awal 
sampai akhir dan selama penulis menyusun laporan kerja magang berjudul 
“ALUR KERJA REPORTER di Beritagar.id” hingga selesai. Laporan kerja 
magang ini dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan program studi 
Jurnalistik Multimedia Nusantara. 
Selama menjalani kerja magang dan penulisan laporan ini, penulis 
mendapatkan banyak dukungan dan masukkan serta saran yang berguna. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Albertus Magnus Prestianta selaku dosen pembimbing yang telah 
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4. Pemimpin Redaksi Beritagar.id, Dwi Setyo Irawanto dan Editor, Elisa 
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